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1 Cette  revue  des  monuments  et  objets  témoignant  de  l’influence  perse  en  Géorgie,
Arménie et Azerbaïdjan reprend en partie le panorama qu’a donné récemment l’A. dans
Archéologie  de  l’empire  achéménide ( Abs.  Ir. 28,  c.r.  n°  72),  mais  il  apporte  ici  plus
d’information et  d’illustrations  sur  le  mobilier.  De plus,  il  insiste  sur  un phénomène
particulier, la continuité des traditions dans l’architecture, la toreutique et la céramique
dans  une période post-achéménide qui  dure  plusieurs  siècles.  Phénomène particulier
mais non unique, car en Asie centrale également, on observe un décalage chronologique
dans l’influence perse : elle arrive peut-être tardivement, mais elle continue bien au-delà
de la conquête d’Alexandre.
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